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時???????????」、?????「?????????」?、??????????????????橋?? 「 ?? 」、 ????「?????っ??」、?? 「???????????」?、???????????????????????、?????「???????
???????? ?」、 ? 「 」、 「 ? ?」?、??????????
三
巻?????????「?ー?ィ???????????????」?????????????????。
???? 、 、 、 、 、 、 、保??、???、????、???、?????、 ??、????、 ? ? ?? ?
???? っ 。?????? 「? 」 、 ? 、
辰
雄??????????。?????????? っ?。
原
教
授
が
戦
時
下
に
於??????????????????っ????。
　
昭
和
十
六
年
報????????????????????。???????????????「??????
??????????????、 ? 」 、 「? ?重
要
性
が
必????」??????。???????????????「?????????????????
凝??、?????????????????」?? 。 「?? ? 」 、保?? 「 」???、 ? 「? 」 、 「 っ?」???、????????? 。 ? ?????????
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1．東医学園校友会及び学友会史
表??????「??????????????」、?????「??????」、????「????」???が??、 、 ? ???????。??????? ? ?? ? ?
?????????、??????????????っ?。?????????????????、?????
能???? っ っ 。　
昭
和??????????????????、???????????????????っ?。??????
活
動?????????????????????????っ?。
　
昭
和
十
七
年?????????????????????????、??????????????????
っ?。?????? ???? ? 、 ?? ? ???っ?。 ? ? 、 っ 。 ????ため?????????????? 。 ?????????????????
活
に?? っ 。
　?????? ?? ????、 ? ?全部
断?????っ????????? 、 ? っ
??っ?????っ?。　
昭
和
十
九????????????、?????????????っ?。????????ー??????
?、?? ? ?????ー????????。? ????????????????っ 。?化?、????????????? 、? ?????? 。??????? ?
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第4部諸東京医科大学関係団体史
が
設
立???。????、???????、????、????、????、???、??????????。
　
昭????????????????????????????????????????????????
教?、??????????、???????????。???????????????????。????五?? ? ?っ ????????????????? ?。朝に
は
学????????????????、??????????????。??????????????
時
の
航
空?? 、 っ ? 。 、 。
矢
野
成?、????????? ? ? ?っ 。 ? 、 ? ? ???
?????????????????????????????????。????????????っ????? っ 。 ? 、 ?野????????、???? っ 。 、方
校?、??????、?、??、??、?、??、??????? 。
?????? 。 ??????????????。???? 、?????????????????。??、?????? 、 ?清?、?????? っ 。 ???、??????????、?? ?、病?、 ? ???。????????? ? っ
?????? ?????? っ 。止
運
動
が????っ?。???????????????? 、??????、??、?? ???
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1．東医学園校友会及び学友会史
校友会委員長氏名
大正5年度
大正6年度
大正7年度
大正8年度
大正9年度
大正10年度
大正11年度
大正12年度
大正13年度
大正14年度
大正15年度
昭和2年度
和和3年度
昭和4年度
昭和5年度
昭和6年度
昭和7年度
昭和8年度
昭和9年度
校友会は委員
長制なし
議鰻後藤哲雄
並河　元勝
袋野　元一
北郷　恒一・
高橋　北民
井上　　勝
佐藤　邦文
白金　季男
笠原真太郎
米波　富作
朝倉　　子
高須七郎治
石川　一・男
早坂　敏三
三戸部亀夫
唐木　秀夫
鱗）三蔵
（以上　校友会雑誌より調査）
昭和10年度
昭和11年度
昭和12年度
昭和13年度
昭和14年度
昭和15年度
佐々木重臣
藤本　慶治
桜木　四郎
松岡　省吾
丸茂　重貞
森島　春男
（以上　東医学園時報より調査）
自昭和16年　校友会廃止され
至昭和20年　報国団誕生
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空
襲
下
で
病?、????っ?。?????????????。
　
昭?????????、???????????????????っ??????????????。???
疎???????????????????っ???????????????????。?????????
?、???????????????????????????っ?。?????????????????っ
て???? 、 ? っ ?で?っ 。 ? 。　?? ? ?????。
第4部諸東京医科大学関係団体吏
東
京????????
　
昭???????????????、???????????????????????????????
?。????????????????????????????????、???????????????氏????????????。??????????????????????、?????????????
???? ? 。 、 ??? 。 ???。　
昭?????????、???????????? ? 、
???? ? ???????????。??????????????? ?? ??、??学
長
が?????????。?????????????????????っ?????、?????????
会
が
昭?? 、? 。 ? ? 。
?????? 。
486
東
京?????????
　???私
達
東
京???????、
建?????????????????、???????、???????????????、
正?????????????????、???????????????、?????????????????????に基?????????。
　???、 っ ? ????????。　私
達
は
本
学
学
生
の???????????????????????????。
1．東医学園校友会及び学友会史
（＝wAr〔勇弓弟第ノぞ芹 ノ≒〔斥果弟 ?????
一　
条???????????????????????????????ー?????????????。
二　
条?? ????????????っ? 、 ? ?????
　
　
　?? ? 。
三
　
条?? ? ? ???。
　
　??、?????????????????????????。
　
　??、 ? 。
　
　??、 ?? ???????????。
　
　??、 ?、 ? 、 、 、 、 ?????????????????。
　
　??、?? 、 、 、 、 ????? ?????。
　
　??、 ?
　
　
　?、????????
四
　
条?? ? ?っ ? 。
五
　
条?? ? 。
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第4部　諸東京医科大学関係団体史
△云総
学友会委員会H執行部
特別委員会
?、?
会
?
三
東日本医学生総会
体育大会対策協議会
クラス会
　l　　　l　　　l
体育会　新聞会　文化会
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???第
七
条
第
八
条
各
機????????????????????。
学??????????????????????????????????????????。つ
い
て
は
別
に
定
め?。
学
友
会
委??????????????、??????????????????。
但?、???
1．東医学園校友会及び学友会史
第????第????第
十
一
条
各
機??、??????????????????????????、??????????????????
の
時
は??????????。
各????????????????。????????????????????????????????秘
密
会?????? 。
学
友
会
委???????????、????????????????????、????????。????
??????????????????。??、??????????????????????????????。
　
　
　
　?????
第???????、?????????????。第
十
三
条????、?????????っ?????。
第
十
四
条
　
総
会?、?????????????。
　
　
　
　??、???? ?? ? ?????????????。
　
　
　
　??、 ? 、 ? ? 。
　
　
　
　
　
　H　
委???????????
　
　
　
　
　?????????? ?
　
　
　
　
　??
第
十
五
条??? 、 ?? ???? ? ?、???、?????????、????
　
　
　
　
　
認???。
第????????、??、???、? ? ?????。??、???????　　
　
　
　????? ???。?? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????
第??? ? ? 。
第4部諸東京医科大学関係団体史
　
　
　
　??、?????
　
　
　
　??、 ?
　
　
　???、???????????
　
　
　
　??、?? 、?????、???????．
　
　
　
　??、 ?
　
　
　
　??、 ?? ?
第????????????????????????????????????????????。第
十
九
条
　
総
会
は
学
友
会???????????????????、???????????。
第
二
十
条????????????、????????????????、?????????????。
49r∫
　
　
　
　
第
三?????????
????????????????????????。??、????????????????。?? ?、 ????????。?? ????????????? 。?? ? ??。
　
　
　???????????
?????? 、 。?? ??? ? ? っ 。 、?
　
　
　?????????? 。
????? っ ????。?? 。? 、 ? 。 、
1．東医学園校友会及び学友会史
　
　
　
　
　
れ??????????。
???????????????????????。
第
三
十
条
委??????????。??????????????????????。
??????? 、 ????。??、??????????????????????　
　
　
　
　???????。
第
三?????????????、??????????????????????????。
????? ?????? ? 。?? 、 、 、 。 ? 、　
　
　
　
　
択
審
議?????????。
　
　
　
　
第
五????
?????? ????? 。?? ? ??? 。??????、第
三
十
七
条
???????
一
?、?、?、?、?、
副
委??
会
計
部
長
書
記
部
長
渉???企??広
報
部
長
名名名名名名
執
行
部
各
部
長
は???????、?????????????????????。
?????????????????????????????。?? 。
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第4部諸東京医科大学関係団体史
第
四
十
条
第
四???
???????
第
四???
会
計
部
長
は
学
友????????、???????。
渉
外
部
長?、???????????。
企
画
部
長
は
学
友
会
の
諸
行
事
の
企
画?????。
広
報????????????????。
執????????????????????????。
　
　
　
　?????????
第
四
十
五
条????????????????????、??????????????????。
第
四???????????????????????????????????????????。
第
四
十
七
条
????????????????????。
　
　
　
　??、????
　
　
　
　
　?、????????
　
　
　
　
　?、 ?
?????????????????? 、 ????????????、????????????。
　
　
　
　
　???????????? ??。
???????
492
　
　
　
　
第
七????
第
四
十
九
条????????、???、???????、????? ???????。
第
五??????????????????????ー??????????????????????。
第
五???????????????。
　
　
　
　??、??????
　
　
　
　??、 ? ??
1．東医学園校友会及び学友会史
　
　
　
　
　?、????
　
　
　
　
　?、???
第
五?????????????????????????????????。
第
五?? ??????。
　
　
　
　??、??????????????（????）???????????????。
　
　
　
　
　?、????? ? ?? ? ????????????。
　
　
　
　
　?、 ? 。
　
　
　
　
　?、 ?? ????? ? ??。
第
五
十
四
条?? ?? ? ??????????????。
???????????????????????????、???????。
第
五
十
六
条????? ? 、 ? ????? 、??????????????。
??? ???。?? ? ????????。
第
五??????????????? 。 ?、?
　
　
　
　
　
決
権
は
出??????????????。???????、??????????。
第
五
十
九
条?????????? 、 ???? 。 ?????
　
　
　
　???????????。
第
六??????????????????????????。
?????????????? 。?? ????????????? ? 。?? ?????????? 、 ???? ? ??????　
　
　
　
　
但?、?????????????????。
第4部諸東京医科大学関係団体史
第
六
十
四
条?????????????????????ー??ー???????????????????。
第
六????????????????、?????????????????。
　
　
　
　?????????
??????????????????っ?????。?? ????????????? ? ?????????????????。
　
　
　
　????。
但?、??????????
　
　
　
　
第
九?????????
?????? ?? ????っ 。?? 。
第
七
十
条
　
会
計
は
執
行
部
会
計
部
長
が???????。
第
七?????????????????? 、 ? ?????。
第
七?? ????????? 。
第
七
十
三
条
　
学
友?????????????????????????、??????????????????????
　
　
　
　
　????。
第
七
十
四
条???? ???????????????????。??????????????????????????
　
　
　
　??????。
第
七
十
五
条????? ????? 、 ? 。
　
　
　
　??、???? ????????。
　
　
　
　??、 ? 。
　
　
　
　??、 ?? ー… ???????????
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1．東医学園校友会及び学友会史
第
七
十
六
条??????????????????????、??????????????。?????????????
　
　
　
　
　
来?。
　
　
　
　??、?????????????????????。
　
　
　
　??、 ? 。
　
　
　
　
　?、????? 、 。
　
　
　
　
第
十
章???
??????????????????????????????????????????????????。
第
七
十
八
条????????????? ? 。
第
七
十
九
条?? ???。
　
　
　
　
第???
第
八
十
条
　
選
挙
管
理
規
定
　
　
　
　??、????????????? 、 ?????????。
　
　
　
　??、 ? ???。
　
　
　
　
　?、????? （????、 ? 、 ） 。
????????????　
　
　
　??、?? ??? ????。
　
　
　
　??、 ? ?。
　
　
　
　
　?、????? ? 。
　
　
　
　
　?、 ???????????? 、 ー 、 ッ
?????????????? ??? ??????????????
第
入?????????
第4部諸東京医科大学関係団体史
　
　
　
　??、??????????????????、?????っ???、?????????。
　　　　　????????????????????????????????
　
　
　???、???????????????????????。
??????????
　
　
　
　??、???? ? 、 ? ? ? 。
　
　
　???、? ? ???????????????????????????
　
　
　
　
　
???、????????????????。
??????? ー
　
　
　
　??、??????????? 、 、 ??????? ???
　
　
　
　
　
?、??? ? ??ー?????、?????????。??ー???????
　
　
　
　
　
執
行
部
役?????????????????。
　
　
　???、??????????っ?????????????。???????? 。
　
昭????????????????????、??、??、???????、??????????っ?。
第
四
学
年
生
は
昭
和???、????????????、????????????、????????????
に
入
学?????? ? ?っ 。 ?
????????、????? ? ? ?。????????????????????? 、 ? ? ? ? 、
士
官
学?、???? 、 ? 、 ?? ? 、
極
め
て
特
殊???????っ?。??????????????????っ ?? ?。 ? ッ?ー ー?
1．東医学園校友会及び学友会史
令?????????????????????????????????????????????????は
二
十
五
歳??????。??????????、???????????????????????????
?っ??、???????????????????????、???????????????????????、? ? 、 っ 。 ?に
主?????????????????????????????、???????????っ??????
???? 。
　
大???? 、 、 ? 。?
???? ?? ??????????????????、???? ???????????
た?????。??????????????? 。　以
上
の
如??????????????? ? 、 ? っ
成???? 。 っ ?????? っで??。 、 っ ッ ???、????、?
???????、????? 、 、 、 。京???? ??????????? 、究?? 「 」 、 ? 、? ??????
?、???? っ 。 っ 。
動?、?? 、 ー ィ 、 、
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れ?。??????????????っ?????。　戦???????????????????????????????、????????????????
新
校
舎
に
移???。????????????、???????????????????????。????
?????????????????、??????????????????、??????????????
運
動
及???????????っ????っ?。??????????????????????、?????
的
に
行
動
す?????っ?。??????? ッ?ー ー
一団??????????????。???????????????????????????、?????
準???????。????? ? ??????????????????????、??????????????。???????っ????????????????????っ????、翌
二?????? 、 っ 。
委????っ?。 ? ???。??? 「精?? 、 ? ??????? ????? 、 ??? ? ? ???????樹
立
せ
ん??????????????、???????????????????????????????
?」????。??????????? っ ? 。?? ? ? っ 。　?????????????、? ? ? ?主
眼???。???????「?? 」 っ 。 、
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1．東医学園校友会及び学友会史
納?、???????????????????、???????????????????????????将?? ? っ ???????。　?? 「 ? 」 。比?? っ 、 ?、 ?????????????????か
か
っ
て
い?????????、???????。??????????????????????、????
史???? 、?????????? ????? ?。?が各?????????????、????????っ??????????、?????、????????
望??。? ???? 、れて
い?。??????っ??、??????????????????????????っ??、?????
融
合?????? っ ? ? 。 ? ?
?、???、???、????ー?ィ???????。?????????????????????????に???????? ? 、 、 、 、
???? ? ? 。? ? ? ?。
　
昭???????、 ?????????????。???????? ?????、????
???? ? ?????。???????、?????? ???????????????????は
半
数???、????????????? 。?
長???、????????、????、 、 、 っ 。 ッ ー ー
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第4部諸東京医科大学関係団体史
????????????????????????????ー????????、????????????が
伴????っ?。??????????????、??????????????っ?。?????????
連
絡?? 、? ? っ ? ?
???っ?。 っ っ ???????????????。　
昭???? ? 、
年
記
念
祭???っ?。????????????????????????????、???????????
?????? ?。???、???????????????、???????? 。?? ?? ? 、 ッ っ 。 「
っ
い?」???、??????? 「? ? ?
に???????????、????????????」?????????。?????????????ール
で
行???、????????????っ?。?????????、??????????????????
れ?。?? っ?。 っ 。 ? 、 、 、計に
分???? ? 。 ? ? ?
は
流
会
の?????、????????? 。 ? 、
っ
て
蛯???、 、?? ???????????? ? ???。????? ??????????
東??????????っ??????、????????????っ??????????????????
?っ???。
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1．東医学園校友会及び学友会史
　
大
学
は
昭
和
二?????????????????。????????????????????????
?、?????????????っ???。　
昭
和
二
十
九
年
五???????「?????????」??????。??????「????????」?
?っ?? ?、 ??????? ? っ?。?????????????????????。???
は???????????????。????????????????ー????????????????加??。 ー ? ? 。っ
て
開
催??????ー???????ー??????????????????????。????????
三???? 。 、論議???。???????、????、????、???????っ?????????????、????
塚
京
二
教?、???????????????、??????、??????????????。??????
の??????????? ? ????????????????? ? 。　
昭
和
三???????、??? 。 ? ー ?
?、?? ??????? っ 。 ー?? 。 ? ?対
声????っ?。???? ? ? ? ? 。
???? ? ???? ? ???? 、 ? ? ??派
遣??。?????????????? ????、?? ???? ?
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第4部　諸東京医科大学関係団体史
?、???????????????????。???????????????????????????、農
村?????????????????????っ?。????????????????????????
が??、??????????????っ?。?????????????????????????????
??ー??? ? 、 ー ? 。　
昭
和
三???????????????????????????????。???????ー??????
論
議???。???????????? ? ? 、
?。???? ? ?? 、 ?????? ? ?? ??。 、??????念
行
事
が
行????。????ー?ィ、??、??、???、???????、?????????。????
???? 。 ???????????、 ? ???? 、 ー ?。?念
品?????。????? ??????? っ 。
は
学
長???、????????、???、???????????、?????????????（????）
運
動
部
代
表
委?、???????、??????????????????????、???????????
プ???????????????????????。　昭
和
三???、????????????????? っ
?????????っ?。? ッ ー 、 ? ー
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1．東医学園校友会及び学友会史
十
三
年???????、??????ー?????????、??????????。
　
昭
和
三
十
三?、??????????????????????????????????????っ?。?
入
生??????????????、?????????????????っ?。?????????????
不????????????????、???????????????????????????。????席
制???? 、 ? 、 ? っ 。
????????????????。????????????????????????????、????望
す???? っ?。
　
昭
和
三??????????????????、????????、?????、???、????、??
?、???? っ 。 ? ー 、
ン?ー??????????????????????????っ?。??????????????????す?? ? 、 。 ? ? ーつに
至
っ?。?????? ??????っ?。
　
昭
和
三
十
四
年
五?、????????????、?????????????????????????っ
?。????????????? ?っ?? ? ?? ? ??????? ??、???、 ー ィ?、?? ? っ っ?。????????????? ???????????????? ? 、 ??????、?ー っ 。
503
第4部　諸東京医科大学関係団体史
空
手?、?ッ?ー?、???、???、???、???、???、??ー?、???????????????
活
動
が?????っ?。????????????????、????、???、??????????ー??
会
が
発
足?、????????、???????????????。??????????????????ー
大
会
で
総
合??????、?????????????。???、????、????、??????????
?、??????????ー?????????。　
昭
和
三
十
五?、?????????????????。???????????????????????、?
動????????????????????、?????????????????????????????っ?。?? ? ??????? ? 、 ???????????????????????は
政
治
運
動
に
興????????っ?。?????????????????????????、??????
い
態
度
で
政??????、???????????????????????っ?。????????????
め
て?????、?????????（???） ? ? （ ）? ?ー ?っ ? ?
?????。????????? ? ????????、??????????発
表????。 ? ? ?、 ? （ ）
???? ?、 っ?。??? 、??? 。 、 ? 、 っ 。総
会
で
は??????????????????????っ?。 ? ? っ
の
で??。?????????????????????っ?。?????????????????????
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1．東医学園校友会及び学友会史
れ???????????っ?。???????????????????????????っ?。?????年?? ? ? 、 ? ?
????。????????????????????????????????????????????っ?。 ? 、 っ 。 、 、?? ? ? ????????????。? 、?。 ?。　
昭
和
三
十
七?、???????????????????、?????????????????っ?。??
の
学
生
総
会
は
委?????????????、??????????????っ?。??????????、??
?、???、????????? ?、 ? 、???? ?、?????????????っ? 。? 、 、?? 。 、 ー 、 、 。三
部
会
は
体??（???）、???（??）、????????っ???。?????????????????
?、?? ???、? ? っ 。?? ? ???? 。 っ 。?、 、 ?、 、 、 、 っ ー ォー部
が
創??、?????????????????。
　
昭
和
三???、?????????????????。???????????????????。????
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第4部　諸東京医科大学関係団体史
選
に?っ??????????????????????????????、????????、?????、
???????、???、????、??????ー?、?????????????????????????。 ? ー ? ? ?、??????????????? 、分
科
会
（社
会
保???）、?????（?????）、?????（??????）、?????（??????）
???? （ ）? ? 、 ? ー
め???っ?。　昭
和
三
十
八
年
四???????????????、??????????????????????っ?。?
?????? ???、???? ?? ?っ?。 ? 、 ????
友
会
委?????、?????????????????、??????????????????????
?。?? ??? 、 、 、 っ 。会
会??????????、??????ッ? ? っ 。???????????????
田????????????。 ? ?????????????????????????????????れ?? っ 。 、 。ン?ー 、 ? ー っ 。
??????ー?????? っ 。?? っ? 。 ? ? ?参?、???? ????????、????、 ?ー ???????????????????????
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1．東医学園校友会及び学友会史
?。?????????????????????????????ー???????。??????????ゼ?????ー??????????????????、?????????????????っ?。　昭
和
三
十
九???????ー????????????????????????、???????????
?????っ 、 ? ?
っ?。???? ? ?????、????????? 。 ?総合
で
は?????っ?。???????????????、????????????っ?。???ー???
??????????? ? 。 ????? ???????、??。? ー ー ー ??? っ 。 ?????????? っ 。　
昭
和
三
十
八
年????????????????????、??????????????????????
位????????????? ? 。 ??????大衆
的
基
盤
の
確?、?? 、 、? 、
意
見?????。????????????????????????、????????、????????
で?????、 ???。　昭
和
四
十?、??????????????っ?。??????????????????????。???
帳
に
は
校?、??、?????、?????????、 ? ? 、 。?
507
第4部諸東京医科大学関係団体史
??、???、????????????っ?。???????????ー?????????????????、 ? ? ッ ? ? ?っ 。 ー
ン
闘????、?????????????????????。??????????っ??、???ー???
は
事
態
が???、?????????????????????????????????っ?。??????
???????????????? 、 ー っ?。　
昭
和
四?????? ? 、 ?????。??????（???）
は???ー??????????っ????、??????????????。???????????????盛ん??????????????っ?。?????????????????????????????、?
授???? ? ????。?????????? っ 。? 「
?????」?????、????? ? っ 。
動
が
活
発???、??????????? ? っ 。
一?????? ??? ??? 、 。委?? 。 ? ー ???????????。
???????? ? ? っ ?っ?。
508
1．東医学園校友会及び学友会史
　
戦????????????????????????。???????、???????????????
????????。????????????????????????、?????????ー???、??
に
類
す??????????????。????????????????????、???????????
に
活
躍?? 。 ? 。 、 、 ? 、
?????? ?。 ? 。 ?
球????????????????????。?ッ??、??ー???????????????????。　?? ???????????????? 。三
十
三???????? ?、??????、????? ????っ??、???????????? ?
は
参
加?? 、 ? っ 。 、
?、??????、? 、 。 、????? ? ? ????? 。 ? 、 、 、 、?? ?????。? ?????????、??????、 、 ???????? 。　
昭
和
四??????、??????????????、????????????????????????
た
め??????????????????????っ?。?? 、 、 、 、
?????? ?????? っ 。 ? 、
509
第4部　諸東京医科大学関係団体史
の
発
展
が
期
待???。???????????????????、???????っ????????????
?????。　
音
楽
関????????、??????????????????????????????????ー??
????ァ ィ ??、???????????????????????????っ??????、????戦?????????っ?。??????????????（??）、?????、???????????????。 ? ? 、 ー ィ 、 ? ???っ ?。 、 、 、 、?? 、 ? っ 。 ?????????っ ?、昭
和
三
十
四
年
野
崎?????????っ??????????????、?????????????????
?ャ?? ?っ?。??? ?????????ェ??ィ??（???）? ?音????、?????????????????っ?。?????????、??ェ??ィ??????、?
???っ ? 。 、 ? ? ? ???? ???。
　???? 、 ? ? 、 ? ??、?? ?? ??? っ 。? 、に
考?、????????っ?????。????????????????????っ???。??、??、
???? ? ???????、?? ? ? ? 。
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1．東医学園校友会及び学友会史
511
学友会委員長氏名
昭和25年度
昭和26年度
昭和27年度
昭和28年度
江藤仁之
白石　　和
黒田惣一郎
相沢尚夫
塚崎　鴻
以上　〔東京医科大学新聞〕より
昭和29年度
昭和30年度
昭和31年度
昭和32年度
昭和33年度
昭和34年度
昭和35年度
昭和36年度
昭和37年度
昭和38年度
昭和39年度
昭和40年度
昭昭41年度
以上
林　　源信
植木誠也
坂崎善鴨
橋場徳夫
小出隆康
平沼比呂志
新村日出夫
細谷　　晋
青木正男
小林　　肇
鎌田謙二
小穴康功
宝積克彦
「東京医大学生新聞」より調査
1
第4部諸東京医科大学関係団体史
?、??????????
　
東
京???????????????????????????????、???????????????
が
行???、?????????。??????????????、???????????????????
に???????????????????、?????????????????????????????試験
に
合
格?、??????????????。????、????、????、????????????
?。??????????????????????っ??、??????????????????????れ?。???? っ 。?勤務???????????? ? 。
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東
京
医
専
医
学
士
会
会?（???????????）
　
　
　??????
2．東京医科大学同窓会史
第????第第第
四三二
条条条
第第第第第
九八七六五
条条条条条
第
??
第
十
一
条
第
十
二
条
本?????????????本校
卒
業
生
ハ
本??????????????????
本???????????????????本?? ?????????????????本?? ???　　???????????
会?????会?? ???会?? ??? ?会?? ?会?? ?一、
質
疑
応
答
?、???????????、 ??、 ???、 ?… ????????????????????????????会??????????会???????????? ??　
　?????
本????一、
会
長
（
一?）????????????????????
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第4部諸東京医科大学関係団体史
第???
????第???第???第十
七
条
第???第???
????????
?、????????????????????????????????　　幹????????????????????????????????????????????????
?、? ?（ ） ???????????????????　
　??
　
　?? ????????????????????????????
　
　
幹
事
及
評
議??????????
役???????????????????????
????????
役?????????????????????????ョ??????役??役???　
　???????
各
地?? ?????
各
地?? ???????
???????????? ?
一、??、???????????
?、????????????????　
　?????
会?????????????役???????????????????
2．東京医科大学同窓会史
第
廿
二
条
第
廿
三
条
第
廿
四
条
第
廿
五
条
第
廿
六
条
第
廿
七
条
第
廿
八
条
第
廿
九
条
第
　
廿??
第
冊
一
条
第
什
二
条
第
冊
三
条
?????????????????????????????????
定?????????????????????、??????????????????
?????
会
議
事??????????????????????
　
　?????
本???????会?????????
??????????? ??? 、 ?
一旦
納
入
シ????????????????
本
会
会
計
事?? ????????????? ?????
?????
　
　
第
七?????
本???????????? ?? ?会
務
報???????????????
記
念
館
設?、???、 ??????
慶
映
祝???????????????????
　
　?????
会???????????????????? ?????????????? ー
???????????? ? ? ??
本?? ?? ァ
第4部諸東京医科大学関係団体史
　?????????????、???????????????????????????。???????の東
京???????????????、??????????????????っ?。??????????
大
正?????????????????、?????????????、?????????、??????
敏?、????、????、?????、????、?????????????????。????????士
会
会
報
は
校
友
会
雑
誌
誌
上
に
合
併
報
告??、?????（?????????）??????????????
????????、???????????????????????、?????????????????
が
掲????。
　
昭?? ???? 「? 」 。
　
昭?? ? ?????????????????????????、??????????
???????? 。 ? ?て
東
京????????????????????。??????? ? 、
学
生?????????? 、
?、???? ??。????? ??????????????????????? ???
及??????????????????? ? ? 、 ? ? ? 、藤達
次??、?????????、????????? 、
母
校
復
興
発
展
の
礎
地??っ?。????、????????????????????????????。??
は?????? 。 ? ??????????????? 。
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2．東京医科大学同窓会史
　?????????、??????????????????????????????。????????の
「東
京?????????」???????????????。
　
昭
和????????????????????????????????、??????????、???
?????????????。???、?????????????????、???????????????? 「 」 ?、 ? ? 。
苛???????????????????っ?????。????????????っ??????????
???? 、
功
績
が
大??っ?。????????? ? ???????????????
意?????、????っ???? ? っ 。 「 」昭?? ? 、? っ っ 。方
学
長
の
「??????」?????????「?????????」?????、????????????
????、????? 。　
終
戦??????????????、???? 。
???? ?????? 、 、 、 、
二
郎?、????????、????、????、??????????、????????????????
生
が
就
任??。????????????。
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第4部諸東京医科大学関係団体史
第
一
条
第
二
条
第
三
条
第
四?
第
五
条
第
六
条
第
七
条
第
八
条
第
九
条
第
十
条
東
京?????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
18
????????????????????????????????????????????????????
本
会
は
東
京??????????????????
本
会
は
東
京?? っ?????、????????????????????
す?本
会
は
母
校????? ???????????????????
本
会
は
母
校??
本
会??????????? ???????????????
本
会
は
母
校
在?????????????????????????????????????????????
本
会
に
左
の
役??
一、????? 、 ??
?、??????????????、????????、?? 、????????、 ? ????? ????、 ?? ?? ??????????、??????、? ? ? 、 ????????????　
　
但?????????????????
?、??? ? 、 ? ??????????? ? ???、? ??各
地
方
に?????????、?????????????????????????????????、
各?????、??、?????????????????会????????????、??? ?、?????????????、???????
　
　
　
　??????????????????????????
第??????????????、???????っ???第?? ?????????? ?第
十
三
条????? ???????????????????????????
???????
第
十
四
条???????????????? 、 ??????????????????
??? ?
第
十
五
条???????
????? ??? ????????????????、??????????っ??????????
2．東京医科大学同窓会史
　
大????????????????????????????????????????????????
緒
方
知
三
郎
氏
の????????????????????????????????????????。??
????????? ??、 ? ?? ?、?? っ 。 ? 、 ? ?事
項
は????????????????っ???。
　
昭????????? 、 ?????、???
?、???? 、 ?? 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
卿
　
昭???? 、 、 、 、
第4部諸東京医科大学関係団体史
が
維
持
会??????????。??????????????????????????????????。
　
昭????????????????????????????。???????????????????
??????????。??????????????、????????????、???????????活
動??。? ??、????????っ?。
　
昭
和
三??????????????????? 、 、
厚
生
年
金
会???????????????。
　
昭
和
三
十
九
年
馬
詰
嘉?????????????????????????????、??????????
佐
野
幹
両
氏
が
就
任???、?????????????????????っ?。
　
昭
和
四
十
年
三?????????????????????????????????????、?????
金
委??????、???? ? 、?????????????、? ?
?、?????、????、?? ? 。 ? 「??」? ????。
　
昭
和
四??????????????? ??????。
に
は
理
事
長????、??????、??? 、?????????????????
?????? ? ? ? 、 ???? ???????????? ?。　
本
学???????????????っ???????、???????????????????????
及
び
教
職???????????????っ?。?????
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??、????????????っ???????????。??????????????????????。?????????????っ?。??、??、??、??ー???????????????????????? ? ??????。　
以
上
の
如?、?????????????????????????????????、?????????
窓
会
は
母????????????、?????????????????????????????????
????。
2．東京医科大学同窓会史
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第4部諸東京医科大学関係団体史
?、??????????
　
東
京????????????????????????。??????????????????????
ば???????。　
本
学???? ? 、
????????????????????????????????????????。??????????? っ 、 ?
卒????????、? ?????????????っ?。?????、?????????????
???? 、 っ っ 。
一???? ? っ ? 、 ?
???? ????? 。 ????? 。 ??????、???、
522
3．東京医科大学維持会史
殊
に
財
政
面
に?????????????????。?????????????????、?????????
で?っ?。???????????????????????????????????????。?????八?? ? ? 、 。 ?の協??????????っ??、?????????????????????????????、????
藤
校
長
の
堅????????っ?。??????????????????????????????????
?、??????????????????。?????????????????????????、???三???????????????????????????????????????????????。?
???? ? 、 ?????、???????????
考
慮??????。?????????????????????????????????????、???
父
兄
に????????????????????。????????????????????、?????
に
於
て
「本
会
は
本??????????????????????、???????、???????????
???????? 」 「 、 ??
の???」??????????????? 。 、
?、?? 、??? ? っ 。の???? ? 、 、 、原
三?、????、????、???????、??? ? っ?。
?????? ? ??????? 、
523
第4部諸東京医科大学関係団体史
一?、?????????????????。?????????????????????????????規約???????????????????、?????????????????????????、??
????????????????????????????????????????????っ?。
　?????? ? 、 ? 、式
団
体
が
広?????????????????????????。???????????????????
創
立
総
会
に
於
て?????????????、????????、???????????、???????
?、????、????、????、??? 、 、 、 、 、
氏
が
会
長
の?????? 。 ? 、
長
は???????????????っ?。??????????????????????????????一部
改
訂???。?????????????????。
524
　
　
　
　
東
京?????????（????、??、
　
（??）
第
一
条
　
本
会?、?????????????。
　
（事
務
所
所
在?）
第
二?????、??????????????。
?（??）
第
三?????、???????????????、
＝?、??）
???????????????????????????????
3．東京医科大学維持会史
　
　
　
　
　?????。
　
（組?）
第
四
条
　
本
会?、????????、????????????????、?????????????????????、
　
　
　
　
　
並???????????????っ?????。
　
（事?）
第
五
条
　
本
会?、??????????????、???????。
　
　
　
　??、???????????????????????、??????????。
　
　
　
　
　?、????????????????????、??????????????。
　
　
　
　
　?、 ? ? 。
　
　
　
　
　?、 ?? ?????????? 。
　
（会?）
第
六
条
　
本?????、???????????????????。
　
　
　
　
　
会
費???????????? ?
　
（会????????）
第
七
条
　
会????? ? 。 っ ? ??????????
　
汚??????????????????????。
　
（役?）
第
八
条
　
本?????? 。
　
　
　
　??、???????
　
　
　
　
　?、???????????????? ?? ??
?????????????????????????????????????????????????????????
　
　
　
　
　?、 ? （????? ）
第4部　諸東京医科大学関係団体史
??（???????）? ????????????????????????????????????　
　
　
　
　?????????????????????????????????????????
　
　
　
　
　??
　
（役????）
第
十??? ?????????。
　
　
　
　??、???、???????。
　
　
　
　
　?、????、 、 っ 、 。
　
　
　
　
　?、 ??、???? 、 、 。
　
（地??????? ?????）
第?????????????????????????????、???????????????????????。　
　
　
　
　
地???????????。?????????????????????。
　
　
　
　
　??????? ? ?
　
（会????）
第??????? 、 ??????、???????。　
（会?）
第
十
三
条
　
本?????、??? 、 ????????。
　
（総?）
第
十
四
条
　
総
会
は
会
議???、????????????。
　
　
　
　
　????????????????????? ? ? ?????????
　
　
　
　
　??
3．東京医科大学維持会史
　
　
　
　
　???????????????????????????????????????????????????
　
　
　
　
　
　
　
加
わ???。
　
　
　
　
　????????????????
　
（役??）
第
十
五
条
　
役???、??????????、????????。
　
（報
告
等
手
続
事?）
第
十
六?????、 ???????????????????????????????。
　
　
　
　??、?????????????????
　
　
　
　
　?、?????????
第
十
七
条
　
本
会??????、??????????????、?????????、???????????、?????
　
　
　
　
　
事?????????????????。
　
（決???）
第
十
入
条
　
左
の
事
項
は
役?????????????。
　
　
　
　??、??????? ?
　
　
　
　
　?、?????
　
　
　
　
　?、 ????
　
　
　
　
　?、 ??
　
（会?）
第
十
九
条
　
本?????、???????? っ 。
???????????????????????、??????????????。?????
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第4部諸東京医科大学関係団体史
　
本
会
則
に
於
て
重??????????、????「???、???????????????、??????
??????????????????????????????。」????「???????????、???? 、?????????????? ?? 、? ?者??っ?????」????。?????????????????????、?????????????
???? 、???????? 。 、 、?? 。 、 ?? ? 。 、毎
会
計
年?????????????、????????。??????????、???、??、??、???
賛
助
者??っ????、?????????、??????????????????、??????????
?????? 、??????? 。 ッ ー ー ??? ? 、 っ 。 ????? 、 、? 、 。 ??
心??????????????? ?、 ? ? 、
???? ????? 。
い???? 。 。氏は
東
京??????????????? 、 ? 、? ?????
含
め
て
教
授
会?????、???????????、???????????、??????????????
評
議????????????????????。????????????????????、??????
528
3．東京医科大学維持会史
??????????????、???????????????????????????????????
任
者?????????????、??????????????、???????????????????
定????????。??、??????????????っ????????。?????????????たの?、?? 、? ? 、
????????、 、 、 ????????? ????????。即??????????????????、????????????????。?????????????
???? ????????????? 。 ???????????????確??、? 。 ? 、 、 ?っ
た?、??????????? 、? ?
ん
で
本
会
役??????????????。????????????、?????????????????
一致???? ? 。
?????????、??? 、 ?
わ?、???????? ? っ 。　本
維
持
会
は
昭???????????????っ??????、????????????????????
二
十
六
年?????????????????????。????????????????????????
校
法
人
東
京?????????????、??????????????っ?。??????????????
に
於
て
本????、 、 ?
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第4部諸東京医科大学関係団体史
役??????。???????????????????????????、?????、?????、??政
長
の
四
氏?、??????????、??????????、????、????、????、?????、
秋???、 、 ? 、 、 、 、 っ 。 ?の
集
会
で?っ??、???????????????????っ??????????、??????????
????????????????????????、????????????????????っ?。??
二?????? ??????? ?????????、????????????????っ?。???十
七
年
大?????? ? ? 、 ? ?
?、???? ???。? ???????????????????????? ????、??????っ?????が
運
営???????っ?。??????????????????。
　
昭?????????????????????????????????????????っ??????
????、? ? ???? 。 ? ?
畑
積
善
氏
が
選????????。?????????「????????」?????、???????????
???? っ 。? ?? ? 、 ? 、長
に
は
田
林
綱?、?? ?????。????????? ? ?
窓
会
長
に
選????????????????。?????????? ? ?、?????????っ?
以
来??????????????。???????????????????、?????????????
530
3．東京医科大学維持会史
三????????????????、????、????、??????????????????????つ?。 ? 、 ? ? っ 。ては
少???????、?????????????????????????????????、?????
事
長
及?? ? っ 。 、 ? 、
藤
憲
二?、 。
????????????????。????????????????????っ?。??????????
三?、??????????????????????????????っ?????。??????????創
立
四?????? ? ??????? ???????????????。?????????????
任
後????、???????????????????????????????????????????
努???。?? ? 、 。維持
会
幹?????????っ??、??????????、????、????、????、????、??
原
録?、???? 、 ?、 、 、 、 ?、????、????、?????、
児
玉
三?、????、??? っ?。?? っ 、 ???????
原
三???? ? ??????。?????????、?????? ? ? っ 。
は
維
持
会
総
会?????????????、??????、?????、????、????、????、??
原
録?、?? 、 、 、 、 、 、 、 、 、
児
玉
三?、????、?????????? 。 、
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長
が
常
任
幹
事
に
平?、??、??、??、??????????????????。?????????????。
　????????????????????????????????????、??、?????????
???????っ?????、????????????????????????っ?。?????????
会
は
本
会???????????、???????、????????????、?????????????
共
に
行?????、??????????????????、????????っ??????????っ??
?。???? 、 ? ? ? ???、? っ 、 、 、?? ???? ? ? っ 。 ?? ??、 ??? ???? ???????????????????????? ? 。? ?? 、 ? ? 、 ? 、 、 、 、?、 、 ?? 、 、 。部
改
訂
が
承
認???。??????「???????????????」?「??????????????」
???? 「? ? 、 」 「 、 」??、 ?「 ? ? （ 」 「 （?? ）」 「 」 。 「? 」の
四
「監
事
は
会
計
監
査
す?」?????。?????????????????????????。?????
「総
会
は
会
議???、????????????」? ? 「 」 ? 。
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3．東京医科大学維持会史
考
委??????????????。????????????????????、?????????、??
行
雄
氏
が
選???????、???????????????っ?。??????????、????????
衛?、?????、????、????、?????、????、????、???、????、????、?純?、 ? 、 ? 、 ? 、 ? 、????、???、????、?? ? ? 、幹
事
互????????、????、????、????、??????????????っ?。??????
れ
た
監
査
に
は
三
坂
亮?、???????????。??????????????????。????????
??????????????、??????????、????????????????????????に
応??????????っ?? 。 ????????????????
可??????????????????????? 、??? ??? ? 、 ? ? ?
?????? っ 。 ? 「 ??」 、????????????? ?????、????、????、???、???????
が
選???????、 「 ? 」 、
???? ???????? 。 ? 「? ? ? ? （?? 、 ? ） ???、????????? ????? ???? ???」 ??? ??? っ 、 、 、
事
長
牧
野
氏
に
一任???、????、???、????、????、????、????、????、????
?、?? 、 ???、 ? 、 、 、 、 、 、 ?
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秀?、????、???、????、??????????????????????。??????????会則
に???????????????????、?????????。?????????、???????
及
び
教?? 、 ???????????????、?? ? 、
は
本
会
役??????????????、????????????????????っ??????????
?、?????????????????????????。??????????????????????大???????。　?? ?? ?????????????????????????????????????????長
で???????????????????????????????????????っ?????。
　
本?? ?????????、????? ? 、??
四
百
九???、?????、??? 、 、 ?
???、???????、???????、?????????????????、??????、??????、 ? 、? ? 、 、? 、?
十
四???っ?。?????????? っ 、
年????????????? 、 、 、二?、 っ 。 ? 、 、
??、???????、????????っ?。?????????????????????????????、 ? ? っ 。 。
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本??????????、?????????、???????????????????????????
災?????、?????????、???????、???、?????????、?????????、?
?????????????????????????。???????????????????????、?? 、 ??、??????????、? 、
に
大???????? ? 。 ? っ
い
て
会?、????????????、??????????、?????????????????、???
次
に
亘?? ? ?????? 。
3．東京医科大学維持会史
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?、??????????
　
大
正
七????????????????????????????????????????、?????
??????っ?。?????????????????????????。????????????????? ? ? 。 、 ? 、
は
大
正??????????????。????????、??????????、????????????
???? 、 。
教
授?????????、?????。???????、???????????????、????、???
???? 、 ???????? ???????????????????????????。?????
立
趣
意???????? ?。
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4．東京医科大学医学会史
　
　
　
　
設
立
趣
意?
拝
啓
　
秋
冷
の
候??????????????????????、??????????????????????????
び
に
相
成??????????????????????????????????????????
次
に
本?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
一、
東
京????? （ 、 ）
一、???????（???????）一、
会
費
金????（??????）
??????? ??????　
　
　
　
　
　?????
東
京??????? ? ????????????。?????????????????
　
　
昭
和?????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京?????????????（????）
　
　
　
　
　
　??
　
　
　
　
　
　
　
清???
東
京?????
　
　
　
　
　
　
　
原
???????、???????ー?? ???? ???? ?? ）
　
　
　
　
　
　
　????
　
　
　
　
　
　
　
佐???
????
茂???三
??
一
雄吉洋郎
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東
京???????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
狙
第
一
条
本
会????????????????????????????????
5
第
二
条???????????????????????????????
第
三
条?? ???????
第
四????????????????
?（?）?????????（ ） ? ????????（?????）?（ ）? ?
第
五
条??????????
第
六
条??
　
会
　
長?? ????????
　?????
?????
　
評
議??????????????
第
七
条
　
会
長
は
本????????、??????????、????????????、??????????????
　
議????????????
第
八
条
会
長
は
本??? ? ? ?
　
之????
　
編
輯
委????????????
第
九
条
本
会
役??????????????????
第??????????????? ?? ??????
??、???????
??、????????、 ?
第?????????????????、　
会?????????????????
第???第
十
三
条
第???第
十
五
条
第???
住
所?????????????????
本
会
会?????????????????????（?????????）???????
庶
務
会
計
事
務
は
毎????????????????????
総????????????????????
?????????????????????????????本
会
事
務
所
は
東
京?????
4．東京医科大学医学会史
　
　
　
　
雑
誌
投
稿
規
定
一、
本
会?????????????
?、????????????????????、 ? 、 ?? ????????????、 ?? ????????????、??????? 、??????????????　
於
て????????
?、??? ? 、 、 ????????????　????????????????、??（?? ??） ? 、???????
? ? ?
　
書
す?????
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?、??????????????????　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??
?、????? ?????????????????????????????????????、????????????????????????、 ? 「。」「、」 ???、?? 、 ?????、??????????????????????　
線??????????????????????「?」????????
??、?? ? 、 、 ??↑??? 」』 、?????? ????
　
瀟
抽??????。?
??、?? ? 。??、 ? ? ?
　
会
長
に
は
校
長
佐
藤
達
次
郎
氏?????、?????????????????っ?。???????????
西????????っ?。　
昭
和????????? ? ? ????????????????、??????????、???
?、???、?? 、 、 、 、 っ 。
和
十
七???? 、 ? 。 ? ?
??、? ? ? っ? ? 。?? ? 。 、催
は
殆
ん??????っ?。??????????????????????????????。??????
学
校
時????????????????????????。
集??????????????
4．東京医科大学医学会史
回
次????
演???
1110543221　20　19　18　17　16　15　14　13　12
大??大??大??大??大
十
五
???
大
十
五
昭昭昭昭昭昭昭昭昭昭
七六六五五四四三二二
板小肥井岩藤小鴻清加篠阿岡佐村助坂
倉林田上男井林上水藤田部田々山川口
　義音通　尚六慶茂元義勝清廉達喜康　　　　　　治　　　　 三　　四武雄市夫督久造郎松一市馬郎平三郎蔵
演
題
糖
尿????
免
疫??????????????
本
年
度
流??「???」???
病
人
食
餌
???ュ?????????????????生
命
神???????
不
減
衰
伝
導
学
説
小??????????結????????????狸
紅
熱??????
血
圧
充
進
症
の
療
法
鉄
沈??????????
欧
米
視
察
談
????ー???（????ー ?）結?????????
??? ? ?
に
就
て
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註　232242　41　3937　36　35　34　33
昭??昭??
佐??????田??????
肺
臓
外?（??????）
?????ァー???
??????????????「?????????????????」????????????????
三
年???????????????????「?????????」??????????????。??
の??????????????????????????っ??、??????????????????に
至?????。??
昭??昭??昭
十
四
昭??昭??昭??昭??
竹上杉三井本木稲　　　田内田本村上島村田
松揆好篤通柳敬龍次　　四　之郎一一郎夫助義吉
心????????急??????????????????肺
壊
疸
及??????????????
口
蓋
の
形
成
に
つ
い
て
流
行
性
脳???
食??????痘????熱???
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本?????????????????????????????、????????????っ???。
　
昭?? 、 ???????????????? 。 ? ?
?????、????????????????????。???????????????????????
わ?、?????????????っ?。?????????????????っ?。
復
刊
の
辞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
長
緒????
　
今
や?????????????????????。???????????????????????????????
??、?????????????????????????。????????????????????????????? ? 、 ?運????、????????????????????????っ?????????????????????っ???は
御???????????????。?っ?????????????????????????。??????????
????? ?? ???????????、????????????? ?????????????。??????
君
の
勉
励?????????????????????????????????????????????????。
　
　
　
　
　
　??????????
東
京?????????
4．東京医科大学医学会史
第第第
条条条
第
四
条
本
会?????????????
本???? ???? ???????????????本?? ?会?? ???? ?
??、????、??????????????????????????
　?、????本?????
??、?? ? ??????、 （ ）　?、??? ? ????????、?????? ??????????
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第
五
条
第
六?
第
七
条
第
八
条
第
九
条
第
十?
第???第??
????
　?、?????????本?? ?会?? ???、??????
??????、??、???、
編
輯
委?????、????、???、
会????? ? ???????????????幹?? ?事
務
委????? ? ??
会????? 、 、 、 ???????本
会
役???????????? ?
左????????????????? ?
??、???????
　?、?????　?、???本?? ? ???庶務
会
計
事???????????????????????
?????????????????????? ??
本
会
事
務????????????
544
雑
誌
編????????????????????っ??、?????????????????っ?。??
の??????????????????っ?。???????????????????、????????
?????っ?。?????????????????????????????。?????????????小???、????、????????????????、????、?????????????????。
???? ? ? 、?????????????? 、 ?
査
権
が
許
可??????????????????、??????????????????????????
発
展
の
一路?? っ 。 、 、 っ 、
?????? 。
??????????????????
4．東京医科大学医学会史
回
次
年
度
演???
一???????
45
昭
二??
緒
方
知
三
郎
ヵ???ッ?????????
46
昭
二??
加
藤???
??????????????????
47
昭
二??
三
浦
謹
之
助
????
50
昭
二??
篠
井???
肺
結
核???????????
51
不???
????
52
昭
二??
原????
錐???????????
小
宮
　
悦
造
造
血???、???????
53
昭
二
十
五
柴
田
農
武
夫
精?、? ?????
所????
脳
腫
瘍?????
54
昭
二
十
五
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60　59　58　57　56　5563626164676665687069
昭昭昭昭昭昭昭昭
十十十十十十十十九八八八七七六六
????昭昭昭昭昭
十十十十十四三ニー一
昭
三??
昭
三??
昭
三??
白原大飯佐田三馬岩　黒島野林坂詰
俊三　　　綱亮嘉雄郎勇孝幹太雄i吉
佐梅久芝清野々原保本水崎
　千盛源茂寛弘治徳治松三
?????
杉
江???
福
武???
赤
塚???
篠
井???
映?（??）　? ??
?????
色
感
に
就
て
?????????
下
部
尿
路
の
諸
種
薬????????????
???
乳
児
栄?
細
菌
の?????
欧
米???????????
???????（?）
成
長????????
有
髄
神??????????? ????
血??????????????????????????化
学
療???
ア???ー 。。
????????????????????
有
機???????????
外
遊?
??????ッ ー???????? ー ?
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4．東京医科大学医学会史
71727877　767574　7379
昭
三
十
七
昭
三??
????
昭
三
十
九
???昭
四
十
昭
四??
昭
四??
昭
四??
高
橋???
松
尾???
?????な三芦藤関大前な若三藤長若北
?輪沢巻　畑川　林宅原村林村久し哲真道　　太　　　幸重　包郎六男亮進郎　勲有郎之勲彦
心
臓????????
新????????????欧米
視
察
談
?????ェ?ー????????欧
米
視
察?
???子????????調
節
呼
吸
に?????
神
経
衝????ー???????
????????器
機
分
析
に????????（?）??????????
色
盲
の??????
???????????? （ ）??? ?? ????? ??? ? ???
　
昭?????????????????????????????、????????????、「????
大???????????????」????????、????????????????????????
????????????、?????????、?????、??????、?????????、????
発
時?、???? 、 、 ??????????っ??????、
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??、??????????????、?????????????????。??????????????? ? ? ? ?
三
十
年
以
降
に??????????????。??????????????????????????????
　
今
後
は
本????????????????????????、??????????????。?????
の
充????????????????っ?、?????????????????????????????
??????? 。
?、??????????
　
東
京????????? ?? ? ? ? ? ?? ???????、????????????
??。??????????????????????。　
大
正
七
年
四??????????????、????????????????????????????、
個?????????????っ?。?????????????????????????????????及?? ? ? 、 、
????、??? ??????? 。 ????っ?。???????????が
校
友
会
編
集
部
長
の
立?????????????????????????っ?。
　
昭
和
四
年
基
礎
本
館
が
建
築????????????????????????。?????????????
?????? ? 。 、 ??????? っ 。　
昭
和????????????????? 、 ? ? ? ? ? 、
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?????????????????????????、??????????????。??????????? 、 、 っ 、 ? ? 。以?、????????????????????、????????????????????。　
以
上
の
期???????????????????????っ?????、???????????????
務
に?っ???。??????????????????????っ????、??????????っ?。?
?、?????? ??? 、 、 ???????。 ? ?? 、?????????、??????????、??????????相?????????? 。 ? 。　既
述
の
如?、?????????????????????????????????????????。?
?????? ?? ??????? 。 、 ? 。?? ? ? 、が
最??????????????、 ? ? 。 ?
に???。??????????? ? 、?????????? ????全?? っ ? 、 っ ??? 、
?。?????? 、 。 、?、 ? ??? 、 、 、
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5．東京医科大学図書館史
?????????。??????????、???、??????????????、????????、??校
友??????????、????????????????????????、????????????
??。? ???っ??、???????? ? 、??? っ 。 ???? ? ? 。郎
助
教?、???????、????????????????。???????????????。
　??????????????????????、???????????????????っ?。????
??????????? 、 、 、?、 ? っ 。 ? ? ??????室???、?? ? 。 ?銀行
が????、???????????っ????ッ ー ー ョ ?
?????? ?、 ョ ???? 。 、 ? ?????っ?? 、 ????? っ 。本
館???????ー?????????????、 ? 。
に
病
院????????????????? 。 ? 、 っ 。???
?????? ??????? っ? 。?? ? 。　
大
学
設
立
は
昭???????????っ??、????????、???????????????????
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年????。??????????????????????????。???????、?????????鉄?? ー? 、 っ ?、
?????、???????、???、??????、??????、???、?????????。???
容???? 。 ??。?? ? ? ? ?????。????????????館???? 、 、 、 っ?。???????十
七
年???????????????????、???????????、??????????、????
千
四
百
三?????っ?。??????????????????????????、???????????
四
十
五?、?? ???、??????????? っ 。 ? 、 ?
???、?????? ? っ 。　
昭?????????????????????????。??????????????????????
???? ?????? 。 ??? ??? ??、????? ??? っ 。 ? ??? 、 、 。?? 、 、 、 、?? ?、?? 、 、越????っ?。
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昭
和
三????????????????????????????????ー??????????、??
一、?、????っ????????????????????、????????。??????????、?
?????、????????????????。???????????????????????????
い??、????????????????????????????っ???。?????????????書雑
誌
数??????、???????????????????、????????????、??????
百
八???、??????????????、 、 ? 、 ?
???????????、? 、 ? 、 ??????、 、 ? ?????????。????????????????、??????、 ? 、 、　
昭
和
四
十
年
十????????????????????、????????????????????っ
?、?? ? ??? 。 、年
伊
藤????、?????????????????????????、???????????。????
は????????????????。 ? 、 っ ?って
い??、? ? ????????? 。
　???? ? 、には???????????。??????? ッ? 、 ッ????っ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
田
里
図
書?、???? ?、???????? 。 ?ー????????、????????っ
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て
い??、?????????????????。??????????????????????????っ
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た?、????????????????ァ?????ー?ィ?、?????????っ???。????????
?、????????????
　
東
京????????? ?? ? ? ? 、? ? ? ???????????。?????
海
軍
霞?? っ 、 ? ? 。 ?
??????????????????????????????????、???????????????
治
協???????????????。?っ???、???????????????????????っ?。
???? 、 、 っ 。 ? 、
兵
衛?、?? ???????。??????? 、
で?っ?。　?? ?????????????????????????????????っ?。??????????士
は
緒
方???????????????????????????????????????、??????
務
理
事
が
専??????????????????????????、??????????????????
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???????。???????????????????????????っ?。?????????????、 、 、 、 ? ?、 、患
者??????????っ?。???????????????????????????????、???
今?????????????????????。???????????????????????、???
?????? ? ?。　???? 、 ?
???? ッ???????っ ?????????????????????????????????
看
護
婦???（????????）?????。?????????????????????（????）?
新
築??????????????????? ?、? っ 。
　
昭?? 、 ? ? 、
徹?????????。 ????? っ
病
床
数
職???入
院
患
者
外
来
患
者
????
建???
二
三
〇
床
（
一般??????????）
七
〇?（????、?????）
一
八
三?（ ? 、 ? ）
一??????
?、??????
一?、??
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6．東京医科大学霞ケ浦病院史
　??????????????????っ????????????????????????、?????て
赴??、??????????????、???????????。??????????（???）、??（?
形
外?）、 ? 、 ?、????? ? 、 ? ???????? ??
?っ?。????????????????????、????????????。????????????
の
欠???? ?っ? ?? 。 ????? 、
（????????????っ?????????????????っ?）。?????????????????で??、?????????????っ?。?????????????????????っ?。??????二年?????? ? ? ? ?っ?。???
???。??????????????????????っ????????????????????????? ???。　
昭???????、??????? ? （ ） 、?
派
遣???。
　
昭?? ー ー （﹈ 〔 ）
研
究
に
招
か
れ???、????????????、???????????????、???????????
療???っ?。　
昭???????? 、 ? 、
?。???????????? っ っ 。
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和
三????、?????????????????????。??????????????????、??
募
集?? 、 ? ????????????????? （ ）
の
建
築????、????????????。
　??????、??????????????????????????????????????。　
教?、???? ??????????????????、 、 ????
???????????????????????っ?。??????????????????????っ??、 っ ? ? っ 。 、?? ? 。 。派
遣
で????????（???? ?） ?????っ???。?????????
???? 、 ? ? 。，
　
研??????????? ? 、?
???? ???????????????。?????????? ? ?????????????
の?????????????。
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?、???????????????
　
東
京????????? ?? ? ? ? ? ?? ?? ?? ??っ???????????
????っ?。
　
吾
が
国
に
於?????????????????????、?????、??????????っ?????
???? ???????????、?????????????、?????????????。?っ?、?? っ 、 ? 。　
昭
和
三????????????????????????????、?????????????????
準??????。　?? ??????????????????????、?????????????????????
??????、????、? 、? 、 ? 、 、 、? ??? ? ?????? ??????延
面????????????????。???????????、??????????????????、??
第4部　諸東京医科大学関係団体史
????????????????????????。　
昭
和
三?????????????????????????????????????、????????
???、 ???? 。 ????? ????????????????????????。　
昭
和
三?????? 、 。 ?
三??????、????????????、?????????????????????????っ?。?
?、???? ????? っ? 、 ??????? ? ? 、 ????、 、?っ 、 ? 。事?????????????????????????、???????????????????????設
置
指
定?????????????、? ????????。
　
昭???????、???????????????????????????????????、????
看
護?? ??。
　
准
看
護
婦????????、??????????????????っ?。???????????????
通????。　
　??????????
　
　?? ???
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7．東京医科大学附属高等看護学校史
??????????
第
七
期
生
総
計
　?????　??　??　??　??二??
　
弦
に????????????????????????????っ?、????????????????
休
止
状
態
に
入
っ
た?????。
　
以
上
の
経???っ?????????????????????、???????????????????
教
務
主???、?? 、 、 っ ?????っ?。
　
昭
和
四???????????????、?????????、??????????????????。?
??????????????????、????????????????????????????????? ?。
　?????????????????。　
　????????????
　
　??
　
　??
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総
　
計?????????
?????????????????。
　
校????????????
　????????????????　
事
務?????
　????
事
務
長
???????
佐??????（??）?????　
北????????
子
上??????
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今???? 、?????????????????????????、?????????????（准
看
護
婦????????? ? ?? ） 、 ??????（?????????）、???
に????????????????。　
以
上
の
施???? 、 ? ? ? 、 ?
実
施???????? 。
　
本?? ????? 。
?、??????????????
　
東
京????????? ?? ? ? ? ? ?。 ? ? ??????????????
立
っ
て
昭???????????????。
　
上
記
組
合
結
成??????????、????????????????????っ??、????????
殊?????????????????、?????????????????っ???、????????って従
業????????????????、????????????????????????っ?。???
於
て
は
戦
後
大
学
昇
格
に????????????????????????????????????????
見
送???????、????????????????????っ????????????????っ??
で??。???????????????????????????????????っ?????っ??、?に時???? 。 ?
?????。????????????っ?????????????????、?????????????
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?。????????????っ????????????????????っ???。　
組
合
結
成???????????????????????????、?????????????????
容
は???????????。??????????????「?????????????????????
???、?? ? ???????????????」 ? ????。?れ????????????????????????????????。
東
京??????????
　
本
組
合
は
東
京????????????、??????????????????????、???????
?????????。　
組
合
の??????????????????????????、???????????????????
定
が
規???????、?????????????っ?。?????????????????????。?
組
合????????????????? 。 ? 、 、 ?、
委?????、????????、???、?????????。????????????（????ー???
?）、????（?? ）、 （ ??ー? ? ）、 （ ）? （ ）、西
村
定?（????）、 （ ? ）、 （ ）、? ?（????）??????
で?????（ ? ） ? 。　本
組
合
は???????????????????????、????????????、????????
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??????????????????????????????、???????????????????回
の
会??????、?????????????、?????、????????????????。???
合
の
福?? ? 。 ? ?
人??っ??、??????????????????。????????????、???????????の?? ? ??????。
東
京???????????
8．東京医科大学関係従業員組合史
　
昭????????????????????。???????????????????????????
い
従
業??????????????????????、???????????????????。????
京
都
労??
合
結
成
大
会????、???????????????????、???????????????????
?。??????????????????? 、組
合?、????????っ??????????、??????????????????????????
???? ?、 。
　
組
合
の
機????????、???? 。 ? 、
昭???????、??????、??????、 、? 、 、 ?
?????? ??。?????????????????????っ?。??????????????
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の???、???????????、??????????。?????????????????????????ョッ???????。??????????????????????、??????????????
?? ?? ? ?。??????????????? っ 。　
本
組
合
の
歴
代
組
合
長
は
松
下??（????）、????（????ー????）、???（?????）、??
源
次
（????）、???（???ー????）、???（????）、????（????ー????）、???
善
重
（昭
三??ー????）、????（????）、????（????ー????）、???（????ー?
?）?????? 。　
本
組
合
は
組
合????????????????????????????、???、????ー?ョ???
て
の
旅?、?????、 ???、???ュー????????っ ?。 ?? ? ?
???????????? 。 っ 、湖?、??????????????、?? ? 、???????????????? 、 ?千
葉
姉??、????????、? ? ? 、 ?? ?????
?、???? 、 ??? ????????、???????????、
伊
香
保???、 ? ??、 ?? ? ? っ 。
　??????????????????? ? ??? ?? っ ?五本????????????。
　
本
組
合
は
昭
和
四????????????????????????????????????。
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